



SUSUNAN KEPENGURUSAN DPD HIPPI PROVINSI DKI JAKARTA  
MASA BHAKTI 2016-2021 
HASIL MUSDA VIII DPD HIPPI DKI JAKARTA 
 
DEWAN PENASEHAT 
Ketua :  Sandiaga S Uno 
Wakil Ketua :  Ir. Eddy Kuntadi 
Anggota : Aip Syafudin 
  Marianus  Gea, SE, M.Ak 
  Eddy Raya Samsuri 
  Bahlil Lahadalia 
 
DEWAN PERTIMBANGAN  
Ketua :  DR. Dhaniswara K Hardjono, SH, MH 
Anggota :  Ir. Pulo Marbun 
  Diana Dewi,SE 
  Ir. Dicky Digdoyo 
  Chandra Lee 
  Nuke Mayasaphira 
  Priyamayana Djan 
  HM. Nurchayo 
  Parlin Pasaribu 
                         Toto Hendrik 
    
DEWANG PENGURUS 
 
Ketua Umum : Sarman Simanjorang, M.Si 
 
Ketua Harian :  Ir. Ucok Binanga Nasution 
Wakil Ketua Umum Bid Organisasi : Hotlan Panjaitan 
Wakil Ketua Umum Bid Koperasidan UKM : Tashya Megananda 
Wakil Ketua Umum Bid Perbankan,Perpajakan&Asuransi : TM Robby Suganda,M.AP 
Wakil Ketua Umum Bid. Penanaman Modal & Investasi : Benyamin Sudarmadi 
Wakil Ketua Umum Bid Infrastruktur : Romi Lesmana 
Wakil Ketua Umum Bid. Property dan Perumahan : Heber Lolo Simbolon 
Wakil Ketua Umum Bid. Pariwisata : Riama Chaidir 
Wakil Ketua Umum Bid.Industri Kreatif : Ida Nangyu 
Wakil Ketua Umum Bid. Tenaga Kerja,Kewirausahaan/OK OCE : Laja D Lapian 
Wakil Ketua Umum Bid. Agribisnisdan Ketahahan Pangan : Rosiyati Thamrin 
Wakil Ketua Umum Bid. Kerjasama,Promosidan Event : Liana Trisnawati 
Wakil Ketua Umum Bid. Hukumdan Kebijakan Publik : Tagor Siahaan 
Wakil Ketua Umum Bid. Perdagangan & Industri : Ronny Titiheruw 
Wakil Ketua Umum Bid. Perhubungan dan Transportasi : Taufan Al Barokah 
Wakil Ketua Umum Bi.d Logistik  : Hilda Kusumadewi 
Wakil KetuaUmum Bid. Kesehatan,Sosial dan Olaharaga  : Kartono Dwidjosewojo 
Wakil KetuaUmum Bid. Pendidikan dan Pelatihan  : Chandra Suwono 
Wakil KetuaUmumBid.  Perdagangan Internasional  : Uchi Hardiman 
Wakil Ketua Umum Bid. Rite ldan Pusat Perdagangan  :  Roy Mendey 
Wakil Ketua Umum Bid. BUMN, BUMD dan CSR  :  Bambang D Hartono 
Wakil Ketua Umum Bid. Pertambangan dan Energi  :  Rishi Wahab 
Wakil Ketua Umum Bid. Kominfo dan Humas  : Faigiziduhu Ndruru 
 
Sekretaris Umum :  Vivi Susanti 
Wakil Sekretaris Umum : Ida Nangyu 
Wakil Sekretaris Umum : Nurul Iffa 
Wakil Sekretaris Umum : Yulie Mustafa 
Wakil Sekretaris Umum : Sukma Laela Razak 
 
Bendahara Umum : Khoe Ribka 
Wakil Bendahara Umum : Hima Juliani 
Wakil Bendahara Umum :  Merry Melinda 
Wakil Bendahara Umum : Aswin Aditya 
Wakil Bendahara Umum : Sari Pramono 
 
Ketua Divisi 
Ketua Div. Organisasi : Achmad Suhawi 
Ketua Div. Keanggotaan : Otoli Zebua 
Ketua Div.Pembinaan Cabang : Hotben Sinaga 
 
Ketua Div. Koperasi : Sri Suhartono 
Ketua Div. UKM : Dian Komalasari 
Ketua Div. Pembinaan Pedagang Kaki Lima : Aditya Akbar 
Ketua Div. Perbankan : Milla Meliyanti 
Ketua Div. Perpajakan : Erna Cheryati 
Ketua Div. Asuransi dan Pasar Modal : Andi Fauzan 
Ketua Div. Lembaga Keuangan Non Bank : Gemayel Ariel  
Ketua Div. Penaman Modal Dalam Negeri (PMDN) : Herri Chaves 
Ketua Div. Penaman Modal Asing (PMA) : Usman Naito 
Ketua Div. Promosi Investasi : Rita Kurniawan 
 
Ketua Div.Bina Marga : Denni Panjaitan 
Ketua Div. Tata Air : Yulius  Richardo Sinaga 
Ketua Div. Konsultan :  Rebecca Suryati Siregar 
Ketua divisi Bahan Bangunan :  Syahrial Pohan 
Ketua Divisi Property : Riyad 
Ketua divisi Perumahan : Mangara Saragih 
Ketua Div. Tata Ruang : Zahrul Abidin 
Ketua Div.Promosi Pariwisata : Amin Balubaid 
Ketua Div. Hotel dan Restauran :  Konda Rimbing 
Ketua Div. Travel :  Alam 
Ketua Div. MICE : Benny Advis Daeli 
 
KetuaDiv Kerajinan,Desain dan Fashion :  Rimma 
KetuaDiv Video,Film,Fotografi dan Musik : Anna Sinaga 
KetuaDivShowbiz,Software dan Broadcasting : Mela Berbie 
Ketua Div.PromosiKerja( Jobb Fair } : Oei Lusiana 
Ketua Div.PengupahandanHubungan Industrial : Nurjaman 
Ketua Div.Kewirausahaan dan K3 : Bambang Kelik 
 
Ketua Div.Holtikultura : Robert Hartawan 
Ketua Div.Perdagangan Daging : Sylvester Moru   
Ketua Div.Ketahanan Pangan/Pangan Pokok : Susie A,S.Psi,MM 
Ketua Div.Kerjasama Usaha dan Promosi : Jaya Damanik 
Ketua Div. Event : Karlina Puspa 
Ketua Div. CSR : M. Satria 
 
Ketua Div.Hukum dan Advokasi : Candra Trisaktiyanto,SH 
Ketua Div.Perundang Undangan : Rico Manurung 
Ketua Div.Peraturan/perizinan Usaha : Nelwan 
Ketua Div.Perdagangan : Isnaeni Iskandar 
Ketua Div.Industri : Beesokhi Ndruru 
Ketua Div.Investasi : Ayi Hani Susanti 
Ketua Div. IKM : Yola Febrina 
 
Ketua Div.Transportasi Darat : Yudha Laksmana 
Ketua Div. Transportasi Laut :  Edward Batubara 
Ketua Div.TransportasiUdara : Endrotomo Caturriyadi 
Ketua Div. Jasa forwarding dan Warehouse :  Bambang Sugiantora 
Ketua Div Logistik Darat, Laut dan Udara :  Andi  Ratni 
Ketua Div.Cargo :  IusTajuddin Adung 
 
Ketua Div. Kesehatan dan Farmasi : LissaImelia 
Ketua Div. Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan : HannyPirsawan 
Ketua Div. Industri Olahraga : Suhawi 
Ketua Div. Pendidikan : Ade Sjam Cahyadi 
Ketua Div. Pelatihan : Bambang Iman Santoso 
 
Ketua divisi OK OCE :  Rationo 
Ketua Div. Kerjasama Asean : Ferdinan A. Larosa 
Ketua Div. Export dan Import : Adi Putra Prajitna 
Ketua Div. Kerjasama Usaha dan Perdagangan : Iqbal Tanjung 
 
Ketua Div. Kerjasama BUMN : Fatmawati Manao 
Ketua Div. Kerjasama BUMD : Andi Edi Djafar 
Ketua Div. PMA dan PMDN : Ramli Sutarjo 
Ketua Div. Minyak dan Gas : Bareson Girsang 
Ketua Div. Kelistrikan : Edward Marpaung 
Ketua Divisi Energi Terbarukan :  Imron Rosidi 
 
Ketua Div. Telekomunikasi :  Barugamuri Dachi 
Ketua Div. InformasidanTeknologi : Budi Purnomo 
Ketua Div. Humas : Mario Hulu 
